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Resumo:A prática de atuação e intervenção psicológica depende prioritariamente de boas 
técnicas de escuta e observação. Sendo assim, todo conhecimento considerado científico no 
mundo contemporâneo tem relação com o método empírico de observação.  O presente 
resumo explicita o trabalho realizado por acadêmicos de Psicologia, em uma unidade do 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Videira, SC, com 
objetivo de realizar o processo de observação, planejamento, intervenção e avaliação em 
diferentes contextos de atuação profissional do psicólogo. A entrada em novos campos de 
atuação tem ampliado os conceitos sobre a Psicologia como uma ciência voltada à saúde da 
população em geral, eo trabalho na assistência social mostra-se cada vez mais necessário em 
situações onde existem fragilidades, sejam elas, financeiras, afetivas, de saúde física ou 
psíquica. Dessa forma, o trabalho de equipes de assistência deve promover a autonomia dos 
sujeitos para que estes estabeleçam os objetivos da comunidade, para o bem comum da 
população. A intervenção fora realizada com um grupo de mulheres em situação de 
fragilidade social, embora a violência de gênero aconteça com mulheres de todas as classes 
sociais, pesquisas têm apontado que as mulheres em desvantagem socioeconômica estão mais 
propensas a permanecer na violência. Assim, as políticas de prevenção buscam tornar as 
mulheres mais independentes, incrementando sua autoestima e aumentando os seus recursos, 
em suma empoderando-as. Dessa forma foi-se trabalhado o conceito de autocuidado e 
autoestima, desfocando dos papéis sociais rígidos estabelecidos: mãe, esposa, educadora, 
entre outros.  O estágio proporcionou a oportunidade de observar a dinâmica do grupo de 
mulheres, bem como as diferentes formas de atuação do psicólogo nesta área, para que a partir 
dos desafios observados fosse desenvolvida uma proposta de intervenção e integração do 
grupo feminino. 
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